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$(\subset.\mathrm{O}\ln_{1})1()\mathrm{x}$ ligbt COnc) :
$\wedge\cdot" \mathrm{t}^{\sim}\prime I=\{\approx\in \mathrm{c}^{d+1}; \approx^{2}.=0\}$
.
$\sim\sim^{\mathit{2}}=\sim \mathrm{l}\wedge.2+\sim.\cdot z\sim^{2}+\cdots+\sim_{d+1}\sim^{2}‘$ . $\sim\gamma=(z_{1,\sim z_{:}}\gamma‘.$ . $.:\sim(J+1\wedge)$
. $\sim’=:\mathrm{t}.-+iy_{;}.|^{\backslash }..!i\in \mathrm{R}^{d+1}$ $=$ $\sim\wedge 22=0$
$.\cdot r^{2}=y^{2}‘$
: .’. . $’?$) $=.?:_{\iota}y1+J_{2}^{\cdot}\mathrm{t}_{2}j+\cdots+.x^{*}\prime \mathrm{r}l+\mathrm{l}^{l_{d}}/+1=()$
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$\tilde{B}(?\cdot)=\{_{\sim}\gamma\in \mathrm{C}^{d\iota}+ ; L(_{\sim}.\wedge\cdot)<?\cdot\}$ , $\tilde{B}[/\cdot]=\{_{\sim}^{-}$. $\in \mathrm{C}^{d+1}\backslash \cdot L(\sim\wedge)\leq’\cdot\}$




$.\vee\wedge\cdot\in-^{\mathfrak{l}}\cdot \mathrm{i}\tilde{I}$ , $L(.x\cdot+iy)=2||X||,$ $L*(x+i\uparrow))=||r\cdot,||,$ $||..\iota\cdot+iy||=\sqrt{\mathit{2}}||.x\cdot||$
$-^{f} \cdot’\uparrow_{=}I=\{\approx\in\angle^{\mathit{1},}\eta\tilde{[};L(\sim\wedge\cdot)=1\}=\{_{\sim}\sim\in\sim^{\mathit{4}}\mathfrak{h}\tilde{\cdot \text{ }}I;L^{*}(^{\sim}\sim)=\frac{1}{2}\}=\{\sim\wedge\cdot\in_{\wedge},’?\tilde{I};||_{\sim}\wedge\cdot||=\frac{1}{\sqrt{2}}\}$
, $S^{d}$ (conormal sphere $\dagger \mathrm{J}\mathrm{l}\mathrm{l}\mathrm{n}\mathrm{d}\mathrm{l}\mathrm{e}$ ) ( [1].
[9] $)$ . ,
$\angle.\tilde{\mathrm{V}}I(’\cdot)=\{\sim\wedge\cdot\in_{-?\tilde{I}\cdot L}.l\backslash (^{\sim}\sim\cdot)<’\cdot\}$, $i7\cdot’\sim\prime I[?\cdot]=\{^{\sim\cdot\in\eta}\sim p’\tilde{[};L(\sim)\wedge.\leq\gamma\cdot\}$
.
1.1
$f\mapsto f|_{\eta^{-}},l(\uparrow\cdot|$ , .
$\mathcal{O}_{\Delta}(\tilde{B}(7^{\cdot}))arrow\sim \mathrm{c}o_{(i\eta^{\sim}I}.J^{J}(_{7}\cdot))$ (1)
$\mathrm{E}_{\mathrm{X}}1)\Delta(\mathrm{C}^{d+1}\backslash (’\cdot.’ L^{*}))$ $\mathrm{E}\mathrm{x}\mathrm{p}(_{t\mathfrak{h}}\tilde{/}I;(\uparrow\cdot : L^{*}\rangle)$ (2)




$\mathrm{C}^{d+1}$ $(t^{\mathrm{z}} : L^{*})$
$\mathrm{E}\cdot \mathrm{x}’\iota\supset(\sim\prime \mathrm{t}\tilde{I}\mathrm{R}^{\cdot}(?’ : L\backslash *))$
$(.i\cdot : L^{*})$ . ( $[\overline{\mathrm{o}}]_{;}$ [9]:
$[1()])$
1.2
$\mathcal{F}T((^{\sim}\rangle$ $=\langle Tarrow\sim\backslash \cdot \mathrm{e}^{\backslash }.\cdot \mathrm{x}’\mathrm{P}(i_{\sim}\wedge. \zeta)\rangle$ .
$\mathcal{F}$ : $o’(_{\perp}^{\eta^{\sim}}..iI[\uparrow\cdot])-\simarrow \mathrm{E}\mathrm{x}\mathrm{p}_{\Delta}(\mathrm{C}d+\iota;(?\cdot : L^{*}))-\simarrow \mathrm{E}\mathrm{x}^{r}1)(_{\angle}\eta\tilde{.}I;(\uparrow\cdot : L*))$ (3)





$\mathrm{E}_{\lambda^{\prime\iota\supset(-}}\wedge$}$’.\mathit{1}I;\wedge[\uparrow\cdot : L^{*}])$ . ( [3], [6],
[7] $)$
1988 , \S 1.1 812 .
1.3 Lebeau
$B(1)=\{x\in \mathrm{R}^{d+1};\prime X^{2}<1\}$
1 . $.q$ $S^{d}$ (hyperfunction) ,
$.\tilde{q}\in A_{\Delta}(B(1))$
$\tilde{g}|_{S^{d}}=g$
– . $J\tilde{c}l\mathrm{h}$ ,
$F\in \mathcal{O}_{/}\Delta(\tilde{B}(1).)$ , $F|_{I\mathit{3}(}\iota)=.\tilde{q}$
3
. $F$ $– \mathrm{t}/\tilde I(1)$
$f$
.
$=F|_{\mathit{4}\mathrm{t}\prime f(1)}\wedge\in O(_{\sim}^{\mathit{1}}\prime \mathrm{t}’\tilde{.}I(1\mathrm{I})$
. , $g$ $-\prime \mathrm{t}\tilde{I}(1)$
$f$ 1 1 .
. $\check{\xi}\in \mathrm{R}^{(J+1}$ , $\frac{x-i\xi}{2}$. (1) -.,t $I$
. Lebeau [4] .










. $f\in O(_{\overline{t}}\}\tilde{/}I(\uparrow\cdot))$ , .
$f \cdot(\mathrm{t}\mathrm{t}’)=/_{1\prime}\cdot f.(\rho\approx)I\iota_{\{)}’(.\frac{\mathit{2}}{\rho}\wedge\cdot l\sim\cdot?-.’ \mathrm{I}d\mu(z):$ $/J<?.,$ $\uparrow(’\in\wedge’.?\tilde{I}(\rho).$ $(_{\mathrm{J}}^{r}.\cdot)$
: $f\in \mathcal{O}(_{t\mathfrak{h}}\tilde{I}(r’))$ .
$F(?\iota J)|=/t.\iota\cdot l.1_{(}t(\rho^{\sim}\sim)I’\}(_{/)}\underline{2}_{-}\tilde{k}$ . $w)d\mu(_{\sim}\gamma)$ , $L(\iota v)</’<’\backslash \cdot$ (6)
, $F$ $\rho$ , $F\in \mathcal{O}_{\Delta}(\tilde{B}(\gamma\cdot))$ $F|$ )$=t-1^{-}J(.’.$ .
(6) (1) .
, $T \in O’(_{\sim}\prime \mathrm{t}^{\sim}\int\prime I[’?’])$ . $L(z)<|\underline{1}$. . $\mathrm{t}(,.!\vdasharrow I_{1^{\vee}}\mathrm{o}(2_{\sim}\wedge . ‘\iota\iota\cdot)$
$(_{-}’)(\wedge^{-}‘\eta_{\tilde{\prime}[}/[\uparrow\cdot])$ ,
$.\check{T}(_{\sim}^{\sim)=}\langle T_{u)_{J}}.I^{\sim}\iota 0(2^{\sim}\sim\cdot 8l’)\rangle$
4
. $\check{T}(_{\sim}\wedge.)\in \mathcal{O}_{\Delta}(\tilde{B}(\frac{\mathrm{J}}{\gamma}.))$ , T\check $T$ .




. , $/$) $>$ ? $?$’ .
2.1
M ($l\mu$ . $\mathcal{P}^{k}-(\mathrm{C}^{d+1})$
. ,
$\mathcal{P}^{t}.(-‘’.\uparrow\tilde{/}I)=$ { $f.|$ ; $f$. $\in \mathcal{P}^{kk+1}-(\mathrm{c})$ }
. .




$fi:.( \uparrow\iota’)=2^{h_{\underline{\mathit{1}}}}.\backslash ^{\vee}\cdot(\iota:.‘ d)\int_{\mathfrak{h}f}f_{k}(Z)(_{\sim}.\sim-.t\mathrm{t}f)^{k}.d\mu(_{Z})$ , $?\{!\in_{\wedge},(\mathrm{t}\tilde{I}$ .
$f\in \mathcal{O}(\underline{‘}1\tilde{\prime}I(?\cdot))$ .\acute :







$f_{k}.$. $\in \mathcal{P}^{h^{\sim}}(\mathbb{J}^{\sim}I\text{ })$
. $\sim\sim\in-\mathrm{t}’\cdot I(l\cdot’).$ ? $’<?$ , , $|t|=1+\epsilon$ .
$\backslash _{\sqrt})\text{ }$ ,
$k \cdot 0\sum_{=}^{\mathrm{x}\prime}\frac{1}{t^{k+\mathrm{J}}}.=\frac{1}{t-1}$
5
. $f$ $\mathit{1}\eta^{\sim}’[’(?\cdot)$ .
.
$f.(_{\sim}^{\sim})= \sum_{k\cdot=1)}\mathrm{X}f_{k}(_{\sim}^{\sim})$ , $\sim\in\gamma\eta^{\sim}\angle[/(_{\Gamma)}$ .
, $0</$) $<?$ $\mathrm{A}I$ ,
$f.(/)_{\sim}^{\wedge}.)=j0 \sum_{=}^{\infty}fj(/)^{\sim}\sim)--\sum_{j=0}p\mathrm{x}jf.j(_{\sim}\wedge\cdot)\sim$. $\sim\wedge$. $\in_{\perp}.?I$
, ;.
$J_{M}^{\cdot}f.(/J_{\sim}^{\sim})(^{-} \sim..l\wedge..\{.’)^{k}d_{l}4(_{\sim}\sim)=\int_{\mathfrak{h}\int}\sum_{)}^{\mathrm{x}}if.j(^{\sim}\sim)(_{\sim}^{-}\sim\cdot.\mathfrak{i}(’)^{l}.d_{l^{(_{}}}j=\mathrm{t}\sim(\wedge\cdot)$
$=. \frac{\rho^{l^{\vee}}}{2^{k}\Lambda^{\tau}(k,\Gamma\iota_{)}}f_{k}.(?\{:)$ . $?(’\in_{\mathrm{A}}\mathfrak{h}\tilde{[}$
,
$f( \prime \mathrm{t}(.’)=\sum_{k=()}^{\backslash ’,}f.k.(\cdot t\iota))$
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